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   Thirteen patients with neurogenic bladder were treatedwith cyclocarbothiamine (CCT) 
at the dosage of  150  mg per day orally for 10 to 60 days. Studies on measurement of 
residual urine, cystometry and cystography revealed sufficiently good results in 4 cases. In 
5 cases no improvement of bladder function was seen at all. In the last 4 cases a decrease 
in residual urine and improvement of vesical pressure were observed after long term ad-
ministration. 
   For the neurogenic bladder dysfunction this drug is useful, if used in long term with 
other drugs such as bethanechol chloride and correct antibiotics. 
   No side effect was encountered.
緒 言
最近,新 しいVit.B1誘導体に対 して開発が




を あびて,泌 尿器科 領域におい て も腎下垂症,
神経性頻尿,神 経因性膀胱,術 後腸管麻痺等1)
2}6}に用 いて効果が あ りとされ てい る.
今 回山之 内製薬株式会社 におい て新B,誘 導
体 であるCyclocarbothiamineの合成 が 成 功
し,こ れにVit.B22.5mg附加 したCCT錠
の提供 を うけたので,現 今 の泌尿器科領域 でそ
の治療面 において実 に多 くの困難 な諸 問題をは
らんでいる神経 因性膀胱機能 障害 患者 に使 用 し
て認むべ き効果 を得たので報 告す る.













1錠 のCCT錠 に はCyclocarbothiamine25mg




















7例で,逆 に増したのが5例 であった,著 しい増加を
示した2例 は子宮癌根治乎術後神経囚性膀胱の患者で















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































器 6 0 」 認 Ol




量は580ml,最小尿意 量 は320ml,最大 内 圧 は






































3,150mgを投与しての膀胱内圧測定では 残 尿 量 は
10mlの増加をみているが(図12),膀胱容最,最小尿意
蟄,最 大内圧とも改薄をみている,膀胱像に関しては
投 与 前 後 に お い てい ち じ る しい 改 善 は 得 ら れ な か っ
た.な お 本症 例 はBethanechelchlorideを併 用 し
た.
副 作 用 に 関 し ては 総 投 与 量1,500mg～9,000mgの

















排尿機構は利尿筋のみによるので は な く腹
















3)随意神経 としては 外尿道括約筋を 支配し
ている陰部神経があり,これは運動ならびに知
覚の両線維を含んでいる.




























害 を主 とす る13例に,CCT錠 を1,500～9,000
mgの 経 口大量投与を行 なった.
2)残尿量,膀 胱容量,膀 胱 内圧,最 小尿意
量,膀 胱造影等 によ り追求 した 結 果,有 効4
例,や や有効4例,無 効5例 とい う結果 を得 た.
3)新Vit.B1誘導体CCT錠(Cyclocarbo-
thiamine)は神経因性膀胱に対 して使用す るに




か ら影響 をお よぼ すか とい う点 は不 明 で あ る
が,膀 胱 の神経支配,排 尿 の生理 の面か ら簡単
に考察を加 えた.
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図4症 例7CCT投 与前,膀胱内圧曲線















5 》lNUTES tO MINUT巨S 15
図6症 例7CCT投 与後,膀 胱内圧曲線
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図12症 例9CCT投 与後,膀胱内圧曲線
